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NOVEMBER 6 , 1984 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
UNITED STATES SENATOR
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Allagash, /OS ¿ 3 x
Amity, yy 77 7
Ashland, s n Ail 3
Bancroft, / y y
Benedicta, 6>7 K —
Blaine, ¿IS y s
Bridgewater, 337 35 3
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Appleton, m ¡01» 7
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